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В учреждениях образования Республики Беларусь уделяется много внимания 
идеологической и воспитательной работе со студентами. Ответственность за 
реализацию основных направлений такой работы и ее содержание несут в том числе и 
кураторы учебных групп. Работа куратора учебной группы представляет собой 
комплекс мероприятий. Кроме всего прочего, часто от него требуется оперативное 
информирование группы студентов, либо возникает необходимость обсудить срочные 
вопросы как индивидуально со студентом, так и с группой; при этом нет возможности 
сделать это при очной встрече в аудитории. 
Студенты — получатели информации — в праве выбирать удобные для них 
источники получения и обсуждения информации от куратора в том случае, когда они 
не находятся в учреждении образования. Опыт работы автора в качестве куратора 
учебных групп позволяет выделить наиболее часто используемые источники 
информации: социальные сети (ВКонтакте, Facebook), электронный почтовый ящик. 
При всей свободе выбора со стороны получателей, отправитель нуждается в 
возможности отправки методом «одного клика» сообщений большому числу 
получателей через различные веб-сервисы. Для решения этой задачи предлагается 
мобильное приложение «Е-куратор». 
Основные функциональные возможности приложения «Е-куратор»: 
 загрузка информации о студентах и их учетных записях в социальных сетях, в 
почтовых сервисах; 
 формирование списка получателей путем поиска и сопоставление учетных 
записей с загруженными записями о студентах; 
 формирование групп получателей по определенным признакам: 
принадлежность к одной учебной группе; студенческий актив; группы 
студентов, обучающихся на платной/бюджетной основе и т.п.; 
 составление и отправка группового либо индивидуальных сообщений 
студентам выбранной группы; 
 получение уведомлений о наличии ответов на сообщения, оправленные с 
помощью приложения; 
 ведение журнала учета отдельных сообщений, отмеченных куратором как 
важные. 
Приложение «Е-куратор» требует установки только на мобильном телефоне 
куратора. 
